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Jutalomjátéka.
D E B R E  C Z E N I  S Z Í N H Á Z
Szombaton 1878. évi Február 9-kén
T. SZAKÁL RÓZA javára a d a t i k :
fekete
szünet
Szinmü 4  felvonásban. Irta Sardon, francziából fordította I)r. Bodor Károly.
Graston de Ghamplíeu 
Roland ‘ —
Remeguin 
Frick—‘ —
Profilét —
Cyprien
S z e  m é l y  zet :
— — -Toldi. |jl Dueroc — — -
— — Kunsági, I Honore . —  —  -
— —  Foltényi. í | Jeanne — — , —
— — — Tiszai. j |  Sarah — — *
— — Yezéri. | ] Sylvie — * — -
— Lovászi. ! |
Történik: az 1-sö fdv. Dieppe mellettf a 2-ik 3-ik és 4-ik Parisban. Idő jelenkor.
-r- ; — Mezei,
—  — Derzsi Irma.
— T. S zak á i R óza.
— — Deák Kata.
—  — Gyöngyösi E.
A n. é. közönség pártfogásért esd a jutalmazandó.
Helyiraki Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt Másod emeleti- páholy 3 frt. i ámlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 k-. Szinlap 10 kr. .
Jegyek  e lő re  vá ltha tók  d .  e 9 —  12-ig  d n. 3— Soráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 órakor,
vége 9 után.
Kéretnek a t. bérlök helyeik meg vagy nem tartása végett ma d, e 12 óráig rendelkezni szíveskedjenek.
Holnap bérletfölyamban adatik;
A g y ű r ű s  zs idó
Népszínmű 3 felvonásban. Iría Círünvald József.
Debreczeiij I8T8. Nyom. a város könynyomdájában. (Bgm.) Temesváry üafos
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